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Cumalı Boşuna Yaşamadı
“Romanlar, öyküler, oyunlar yatıyor bu şiirlerin al­
tında. Malzemeniz zengin, siz yalnız şiirle kalmayın. ”
Bu sözü Ahmet Hamdi Tanpınar söylemiş Ne­
cati Cumalı’ya... 1945 yılında, Cumalı’nın ilk kitabı 
“Kızılçullu Yolu"nu okuduktan sonra...
Geleceği önceden görmüş Tanpınar... Birbiri ar­
dına yazılacak romanları, oyunları, denemeleri... 
Ama şiir en baştaydı. Kitaplar dolusu şiir, yine kitap­
lar dolusu öykü, roman, oyun...
Bir yıl geçti. 10 Ocak 2001 ’den bu yana... Neca­
ti Cumalı uzun bir hastalık sürecinden sonra koptu 
dünyamızdan... Daha nice yazılar, nice şiirler, öykü­
ler vardı yazılacak.
“İnan hâlâ gelecektedir umudum. Bugüne kadar 
hiçbir şey yapmamışım gibi gelir bana. Her yazdı­
ğım, yazmak istediğime göre eksik gibi görünür. Asıl 
yazmak istediklerimi yazabilecek olgunluğa yeni 
yeni yaklaştığımı sanırım. Thomas Mann’/n Tonio 
Kröger’i gibi ‘Shakespeare olabildin mi? Goethe 
olabildin mi? Öyleyse nesin kil’ diye haddimi bildi­
ririm kendi kendime. Sanatta karınca kararınca di­
ye bir şey yoktur.”
Uzun yıllar önce bir konuşmamızda böyle demiş­
ti. Sınırsız bir alandır sanat, edebiyat... Bir ucundan 
girersin, öteki uca ulaşmak kolay mı? Tüm çalışma­
larınız boşa gitmez inancıyla yeni yeni atılımlar, şiir­
ler, romanlar, oyunlar... Bir koca kitaplık dolusu ya­
pıt! Yine de bir şeyler eksik kalır. Son soluğunuza 
dek...
“Günaydın tavuklar horozlar” diye başladı. Yaşam 
sevincini duyura duyura yazdı, yaşadı, yaşattı: “İçim­
den rüzgâr gibi geçiyor/ Boş evleri dolaşan rüzgâr 
gibi /  Açıyorum kapıyı pencereyi /  Kimse yok /  Ne 
yapayım ben şimdi?” diyerek hepimizin yalnızlığını 
dile getiriyordu. Yaşama sevinci, mutluluğu, en umut­
suz anımızda bile bizi kurtaran bir şiir, Cumalı şiiri­
nin başlıca özelliği, kendi oluşu...
Yazarlar, şairler vardır, yaşadıkları süre içinde bü­
yük ün kazanırlar. Övülür, göklere çıkarılırlar. Bir de 
yaşam pencereleri kapandı mı unutuluşun sislerine 
karışırlar. Belki bir gün anımsanacaklardır, belki de 
eski yapraklarda kalacaklardır... Ama öyleleri vardır 
hep canlıdır, hep günceldir, hep yanınızdadır, unu­
tulmaz bir dostlukla yanı başınızdadır. Necati Cu- 
malı, sayısı yetmişe varan roman, öykü, oyun ve şi­
irleriyle bir anıt gibi yaşamın ortasında.
Yaşasa, sekseninde olacaktı. Şimdi Urla’da se­
venleri, dostları, okurları anıyor onu. Çocukluk gün­
lerini geçirdiği eski aile evinin yerinde yapılan Cu- 
malı Anı Evi’nde... Zaman geçecek, yeni kuşaklar 
yetişecek, Necati Cumalı adlı bir şairin, zamanı yen­
miş yapıtlarını tanıyacak, sevecekler. Bir yazarın ya­
şaması budur. Her yeni kuşakla yeniden doğması­
dır, yeniden güncel olmasıdır.
Yetmiş beş yaşı dolayısıyla yapılan toplantıda ken­
disi için söylediklerini anımsıyorum!
“Gerçekten de boşuna yaşamadım. Yaşamımı 
iyi değerlendirmeye çalıştım. Çünkü yaşam bir ala­
cak verecek meselesidir. Kimsenin haylazlık etmeye 
hakkı yok!”
Taha Toros Arşivi
